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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan Kepala 
Sekolah terhadap motivasi berprestasi guru di SMA Batik 1 Surakarta Tahun Ajaran 
2014/2015. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru SMA Batik 1 Surakarta yang 
berjumlah 69 guru. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh 
karena semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Teknik pengumpulan data 
dilaksanakan dengan teknik angket dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis regresi sederhana. 
 Berdasarkan hasil uji t diketahui nilai probabilitas kepemimpinan kepala 
sekolah terhadap motivasi berprestasi guru adalah 0.000. Nilai probilitas tersebut 
lebih kecil dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap motivasi berprestasi guru di SMA Batik 
1 Surakarta tahun ajaran 2014/2015. Sedangkan koefisien determinasi sebesar 0.281. 
Hal ini berarti bahwa 28,1% motivasi berprestasi guru dipengaruhi oleh 
kepemimpinan kepala sekolah sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh 
signifikan antara kepemimpinan kepala sekolah terhadap motivasi berprestasi guru 
SMA Batik 1 Surakarta. 
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 This study aimed to determine the effect of principal leadership towards 
motivation achievement teacher SMA Batik 1 Surakarta in the academic year of 
2014/2015. This research method used to achieve these goals is the quantitative 
descriptive method. The population in this research was all teachers of SMA Batik 1 
Surakarta who numbered 69. The sampling technique used is a saturated sample 
because all members of the population are used as a sample. Data collection 
techniques were conducted by questionnaire and documentation techniques. Data 
analysis technique used is simple regression analysis. 
 Based on the result of t test, it is known that the probability value of the 
principal's leadership towards teacher achievement motivation is 0.000. Therefore, 
the leadership of the principal has a significant influence towards teacher 
achievement motivation in SMA Batik 1 Surakarta academic year 2014/2015. While 
the coefficient of determination of 0.281. This means that 28.1% of teachers' 
achievement motivation is influenced by principal leadership while the rest is 
influenced by other factors. Based on the results of the research can be concluded 
that there is a significant influence between the leadership of the principal towards 
the motivation of achievement of teachers SMA Batik 1 Surakarta. 
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